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A evolução histórica das políticas públicas de saúde relaciona-se diretamente à evolução políti-
ca, social e econômica da sociedade brasileira. As políticas públicas de saúde bucal atravessaram 
historicamente um processo de evolução focado no individualismo e na exclusão social. O obje-
tivo com o presente trabalho foi realizar um relato crítico de experiência tendo como referência 
a história das políticas públicas em Saúde Bucal (SB) no Brasil. Ao realizar a visita de campo à 
Escola Irmã Filomena Rabelo, em Treze Tílias, notou-se a marca de uma das primeiras políticas 
de inclusão do cirurgião-dentista (CD) no serviço público, com o Serviço Dentário Escolar (SDE) 
e a existência de consultórios odontológicos em espaços escolares. O atendimento prestado no 
SDE caracterizava-se por ser de livre demanda, com ações exclusivamente individuais e sem 
planejamento; na escola, o atendimento permanece como no SDE, mas já com traços de agenda-
mento e planejamentos para os procedimentos realizados. O Serviço Especial de Saúde Pública 
(SESP) implantou as programações da Odontologia Sanitária a partir do Sistema Incremental 
(SI), inovador como política pública por parte do Estado, mesmo focalizadas no escolar, mas que 
se expandiam para ações de caráter preventivo. Outras políticas foram implantadas ao longo 
dos anos, mas até o surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e da inclusão da SB nas equi-
pes da Saúde da Família (SF), a atuação do CD no setor público se manteve na escola e para os 
escolares. Diante do exposto, a Cidade de Treze Tílias revelou, ainda nos dias atuais, a força das 
políticas públicas na atuação do CD, pois apesar de ter equipes de SF, ainda mantém o modelo 
de saúde para os escolares, com consultório odontológico e CD dentro da escola, o qual realiza 
trabalho curativo e preventivo. Dessa forma, a visita foi importante para se observar que, na 
prática, permanecem alguns aspectos das políticas públicas passadas.
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